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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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TEMAS DEL D I A 
ENSEÑANZAS P R O V E C H O S A S 
ffl en la clase obrera, n i en n in -
las otras^clases sociales, 
íTén adscritas a izquierda o a dere-
son^mayoría los hombres eco-
^micaniente independieates y lo 
sufideotemente cultos para poder 
discurrir y obrar con libertad y con 
consciència. Lo que decimos de las 
clases sociales^españolas , p o d r í a -
mos generalizarlo a la de los d e m á s 
pueblos,'en los cuales, como en el 
esp iñol, lo selecto es siempre mino-
ra pero en el sector obrero la cre-
dulidad y la ignorancia alcanzan 
mayores proporciones y ello da la 
explicación de las fáciles conquistas 
que logran determinadas propagan-
das y hasta las criminales sugestio-
nes. No van los' 'obreros a donde 
querían o a donde les c o n v e n d r í a i r . 
Van con sumis ión carneril donde 
sus íilsos pastoresjquieren llevarlos. 
y no escarmientan n i aun en cabe-
apropia. No Se d e s e n g a ñ a n n i aun 
después de comprobadoque les pro-
metieron "que r í a s manos rebeldes 
kcariciarían hojas suaves de l i r io y 
iian encontrado las espinas del zar-
zal y los aguijones del avispero. 
Sin embargo ^algunos trabajado-
res están ya ganados por el buen 
sentido y antellos-Jaucesos actuales 
se expresan de esta manera: «Nos-
otros no nos hemos sindicado con 
miras de carácter pol í t ico , sino con 
finalidades de carác te r social. A 
nosotros obreros, no nos interesa 
que mande este o el otro personaje, 
sino que quien lo haga tenga en 
cuenta los legí t imos intereses y de-
rechos de la clase trabajadora, y ya 
que no .ios favorezca y respete, no 
nos perjudique y agravie. Las acti-
tudes o las resoluciones que con-
venga adoptar a los trabajadores 
somos nosotras, los que vivimos 
del trabajo y trabajando, quienes 
debemos adoptarlas y no los que en 
realidad han dejado de ser traba-
jadores y proletarios oara conver-
tirse en s eño r i t o s y burgueses"aco-
modados. Prescindir de los traba-
jadores adoptando resoluciones gra-
ves que a nosotros nos'afectan prin-
cipalmente es tratarnos como a una 
manada. Y todavía si los que usur-
pan nuestra r e p r e s e n t a c i ó n dieran, 
cuando llegara el caso de^peligro y 
de transcendencia, la cara y el pe-
cho, p o d r í a tener expl icación aque-
lla conducta que harto sabemos que 
la masa tiene que ser dirigida; pero 
es que n i aun eso acontece, porque 
los supuestos directores y caudillos 
en general, cuando lleguan los mo-
mentos graves desaparecen, se ocul-
tan, o ponen mucha tierra por me-
dio. En tanto nosotros quedamos 
expuestos fuera de nuestras casas a 
las consiguientes represiones de la 
autoridad y dentro de ellas a ver 
hambrientos a nuestras mujeres y 
a nuestros hijos. Esto debe terminar 
ahora. E l obrerismo debe dejar de 
ser instrumento de ambiciones po-
lít icas. Debamos solamente conti-
nuar asociados para los fines l íc i tos 
y naturales de la mejora de condi-
ción de nuestra clase. 
Concepto semejante a los que 
acabamos de transcribir e s t á n en la-
bios de muchos obreros. N o pocos 
profieren palabras que rezuman i n -
d ignac ión y aun odio contra quie-
nes los han llevado o expuesto a la 
ca tás t io fe . S i por parte de todos, y 
especialmente de cuantos ejercen 
función gubernativa y directora se 
cumple eljjdeber, p o d r í a ta l vez es-
timarse como feliz la gran culpa de 
esta huelga revolucionaria y de este 
criminal movimiento separatista, 
porque en ello podr í a tener su raíz 
el restablecimiento del orden inter-
no, sin el cual no es posible el orden 
material de E s p a ñ a . 
Patricio 
El Monte de Piedad de Madrid, 
cincuenta mii pesetas 
García Molina y el Hotel Regina dos mil duros 
Una importante firma comercial ha entregado diez mil ptas. 
Se desconoce el paradero de Pedregal y tres 
vocales más del Tribunal de Garantías 
M a d r i d . - H o y se reun ió el Tr ibu- ñ a una carta en la que le dice que 
nal de G a r a n t í a s en ses ión p lenàr ia durante los días en que se produje-
bajo la presidencia del vicepresiden- r o n los sucesos revolucionarios cir-
te en funciones don Fernando Gas- ' cu ló en auto por las carreteras de 
set y L a c a s a ñ a . j A r r g ó n , Navarra, G u i o ú z c o a y-Ma-
A la ses ión no as is t ió el represen- j d r íd sin sufrir molestias de ninguna 
tante del Parlamento C a t a l á n , s e ñ o r clase, 
Sbert' I El s e ñ o r Garc ía Mol ina le en t r egó 
Tampoco asist ió el representante de su peculio particular 5.000 pese-
de los socialistas, s e ñ o r Alvarez. ' taS; el Ho te l Regina otra3 5 0()0 y la 
Igualmente dejaron de asistir el firma Hijos de Lantero 10.000, 
s e ñ o r Pedregal, los vocales de A s t u - 1 T e r m i n ó el s e ñ o r Lerroux sus ma-
rias s e ñ o r e s Traviesa y B e c e ñ a y el nifestaciones diciendo que los em 
diputado s e ñ o r Meiras, De estos | p i a d o s de lusticia han expresado 
cuatro s e ñ o r e s se ignora el parade-; su deseo de dejar para la suscrip-
r ' , ^ ' , ; c ión a beneficio de la fuerza púb l i ca 
be dió cuenta de que el vocal vas- un día de haber. 
co s e ñ o r Basterrechea avisaba que ! 
no pod ía asistir a la ses ión por ha- H A B L A N D O C Q N EL M I -
ber perdido el tren. 
Leyóse después una carta del ex 
presidente del Tribuna^ s e ñ o r A l -
bornoz, desp id i éndose de los que 
fueron sus c o m p a ñ e r o s . 
Por enfermedad del s e ñ o r Roig 
C R O N I C A C A T A L A N A 
El Pal ie M i p e l u inHm 
N I S T R O D E L A G U E R R A 
Madrid .—El ministro de la Gue-
rra, s e ñ o r Hidalgo, negó que el 
'nombramiento del general Balmes 
i para el mando de una de las colum-
Berdagá se s u s p e n d i ó la vista sobre „„„ ^ „ A ^ u „ , j „ „ 
¡ ñ a s que operan en Asturias obedez-inmunidad de los 
Parlamento ca ta lán . 
M a ñ a n a se ce lebra rá nueva s e s i ó n 
p l e n à r i a . 
diputados del ca a des t i t uc ión n i castigo del gene-
ral que hasta ahora la mandaba. 
Obedece a la necesidad de que el 
general Boch pueda incorporarse 
r á p i d a m e n t e a la comandancia de 
León en la que son precisos sus 
servicios. 
A d e m á s - a g r e g ó el minis t ro —co-
M a d r i d , - E jefe del Gobierno se m0 a esa columna se han incorpo-
ñ o r Lexroux. hablando hoy con los 
periodistas, les dijo que el Monte 
de Piedad de Madr id le ha ofrecido 
50 000 pesetas para la susc r ipc ión 
M A N I E E S T A C I O N E S 
: D E L E R R O U X : 
No es posible silenciar un comen-
t o a los sucesos que han ensan-
grentado a tantos pueblos de nues-
tra patria. 
Su origen hemos de encontrarle 
en la ambición de unos cuantos 
arribi3tas a las alturas de la política 
no se resignan a perder, lo que 
en el bienio ignominioso, usufruc-
Estos no nos interesan, t e n í a m o s 
v evista su pe rd ic ión , porque los 
eos1™03 ^ar ^an^azoSi corno bar-l|eJsseÍQ ^monel, y ten ían que estre-
ne ha cumplido en elloá In jus t i -
^ ^ina que ciega a los que quie-
e8(P,eríier' porque só lo una ceguera 
ra UpidaI0S pudo lanzar a la l o t u -
Pu'bl 0Sa' en que tantos h Íos del 
CUlfibido0brerOS honrados han su ' 
^st0s. sí nos interesan. 
en|0SOmbra facilidad con que son 
dos 5Uecidos Por dirigentes rodea-
mieri^ toda clase de comodidades. 
penuS* a c Í u e U " 8 sufren la mayor 
Es, y pasan hambre. 
g-aa(1 acusa un hondo malestar en 
^ m ^ 3 Sectorcs obreros, que urge 
¡ ^ r a t o d a costa. 
8e el I que nunca debe realizar 
cardener¡8amiento. expresado por el 
Uiorab]8 nesci110 en sus dos me 
m0 es Palabras: pan y catecis-
t^no Y otro faltan a la clase obre-
L'egó el momento de implantar • 
í n t e g r o , sin atenuantes n i dilacio-
nes criminales, el programa social 
cristiano tan claramente expuesto 
en la encíclica « Q u a d r a g e s s i m o A u -
no» de P í o X I , que clama por una 
m á s equitativa d i s t r ibuc ión , l imi tan-
do el aumento excesivo de riquezas, 
porque cualquiera persona sensata, 
dice el Papa, ve cuan grave d a ñ o 
trae consigo la actual d i s t r ibuc ión 
de bienes por el enorme contraste 
entre unos pocos r i q u í s i m o s y los 
innumerables p o b r e s » . 
«Por lo mismo, las riquezas ince-
santemente aumentadas por el in -
cremento e c o n ó m i c o social deben 
distribuirse entre las personas y cla-
ses, de manera que quede a salvo la 
ut i l idad c o m ú n de todos... Esta ley 
de justicia social prohibe que una 
clase (patronos), excluya a la otra 
(obreros) de la «par t ic ipac ión de los 
beneficios». 
Asegurada la vida del obrero, me-
diante salario justo y familiar, por-
que, dice el Pont í f ice , «en primer 
lugar, hay que dar al obrero una re-
m u n e r a c i ó n que sea suficiente para 
su propio sustento y el de su fami-
! lia», si participa, a d e m á s , de los be-
nef ic ios , se in t e resa rá en la produc-
c ión , a c r e c e n t á n d o l a y defendiendo 
• el negocio con tanto in te rés como 
• el patrono, 
¡ C u á n t a s huelgas se ev i ta r ían con 
ello! 
Con esto no es íácil que se pres-
taran los obreros, como phora, a 
' ser comparsas de andanzas políti-
cas, en las que pueden perderlo to-
en favor de la fuerza públ ica . 
U n s ú b d i t o francés le remite con 
el mismo fin 100 pesetas y acompa-
rado ahora fuerzas del Tercio y Re-
gulares se creyó conveniente de-
signar mandarla a un general acos-
tumbrado a mandar esas fuerzas. 
Se ha establecido un a e r ó d r o m o 
I en Llanes para los aviones que ope 
ran en Asturias. 
do, incluso la vida, sin conseguir 
ganancia alguna. 
El obrero honrado, y lo son la 
mayor í a en nuestra patria, só lo 
quiere paz y trabajo, un trabajo 
equitativamente remunerado, capaz 
de cubrir sus necesidades y la de su 
familia, y una esperanza bien fun-
dada de no verse en la miseria, du-
rante su enfermedad, paro forzoso, 
vejez y otras eventualidades a que 
es tá expuesto el trabajador, confor-
me exije la justicia social, s egún el 
pensamiento de P í o X I expresado 
en la referida encícl ica . 
Pero esto no basta. 
Requ ié re se imperiosamente espi-
ritualizar el ambiente social, porque 
como dice el Papa León X I I I , «tan 
só lo s a n a r á a la sociedad humana 
el retorno a la la vida e insti tucio-
nes cr i s t ianas» . «Sólo ello, a ñ a d e 
P ío X I , puede hacer que la vista fas-
cinada de los hombres, fija en las 
cosas mudables de la tierra, se se-
pare de ella y se eleve a los cielos». 
Sin esta e levación, es inút i l bus-
car desprendimiento y austeridad 
en los de arriba, n i interior satisfac-
ción al cumpli r sus deberes en los 
de abajo, 
Y por muchas que sean las rique-
zas de los patronos, si todo lo ci 
í ran en la vida presente, só lo , a la 
fuerza, h a r á n aquellas concesiones 
que demanda la justicia social, y el 
relativo bienestar del obrero, no se 
rá apto a satisfacerle, sí toda felici-
dad la espera en este mundo. 
El vicio es caro, para patronos y 
obreros, y s ó l o puede cercenarle, 
así como a todo linaje de i l íci tos 
placeres, el freno moral , que el cris-
tianismo impone. 
De esto deben percatarse, princi-
palmente, los patronos que perju-
dican tanto a la re l ig ión cuando, 
p rac t i cándo la exteriormente, dejan 
de cumplir los postulados de la jus-
ticia social, como ser ían sus m á s efi 
caces propugnadores, si por la reli 
gión, que dicen profesar, contr ibu-
yesen a la i m p l a n t a c i ó n de dichos 
postulados. 
Patrono que no se apresta a cum-
plir el programa social cristiano, 
traiciona a sus convicciones de ca-
tól ico y se opone al mandato del 
Papa, 
Justicia social en lo e c o n ó m i c o y 
mucho espiritualismo en las cos-
tumbres p o d r á n destruir las causas 
de tantos males como conmueven a 
la sociedad moderna. 
Obreros así asistidos en lo econó-
mico y en lo moral , no t r o c a r í a n 
con tanta facilidad en instrumentos 
arribistas sin conciencia, que tan 
frecuentemente les lanzan a locuras 
como la que mot ivan estas l íneas . 
No hay otro camino, realizar el 
sencillo y eficaz programa del gran 
pensador Monescillo. Pan y hojas 
de catecismo. 
Elias Olmos 
El martes, 25 de Septiembre, a la 
ca ída de la tarde entraba yo en el 
convento de Capuchinos de S a r r i à , 
La puerta de"aquella]santa casa se 
abre sobre un p e q u e ñ o j a rd ín , un 
jard ín como se hac ían hace treinta 
a ñ o s , con mucha yedra y m u c h ó s 
arbustos y pocas flores. En él, una 
cruz, Dijérase que aquel j a r d í n no 
se hizo m á s que para poner en él la 
cruz, o para servirle de peana. 
El convento estaba, cuando su 
cons t rucc ión , situado en pleno cam-
po. Hoy la ciudad ha llegado hasta 
él y va r o d e á n d o l e lentamente, pero 
progresivamente,^ Por fortuna, las 
casas son en menor n ú m e r o y ex-
t ens ión que los jardines y ello no 
altera tanto aquél panorama de re-
poso que cierra, allá al fondo, la 
m o n t a ñ a de San Pedro Már t i r con 
el maravilloso Monasterio de Pe-
dralbes en la ladera. 
No muy lejos de él, un viejo jardín 
cierra con la muralla de sus á rboles 
la perspectiva. Entre aquellos á r b o -
les es tá la casa donde nací , que traía 
a mi mente aquella tarde cincuenta 
a ñ o s de recuerdos. [ C u á n t a s y cuán-
tas veces, en m i vida, he recorrido 
yo aquella calle; y cuantas y cuant í -
simas de, ellas lo he hecho para visi-
tar al amigo en busca del cual iba 
yo al atardecer del día 25 de Sep-
tiembre! 
—¿El padre Miguel de Esplugas? 
— ¡Está muy ma l í—me c o n t e s t ó e 
lego de la puerta — , l.Voyla^avisar al 
padre^guard iàn , 
Y junto con el padre g u a r d i á n , 
sub í al cuarto del padre Miguel de 
Esplugas, elliilustre "capuchino, el 
gran luchador ca tó l ico . Yo le hab ía 
visto, m i l veces, luchar con la vida, 
y ahora iba a verle luchando con la 
muerte. 
Una celda llena de l ibros, que yo 
conoc ía bien por anteriores visitas y 
fué el laboratorio de la obra genial 
del moribundo, servía de paso para 
su dormi tor io . Allí nos'paramos un 
instante; un instante tan só lo , pero 
fué suficiente para despertar en m í 
la memoria de una visita pre tér i ta , 
que no olvidaré nunca, en demanda 
de consejo para un pobre amigo m í o 
acongojado. Porque el padre Miguel 
de Esplugas era un sabio; pero era, 
t a m b i é n y singularmente, un hom-
bre de consejo. 
Estaba entonces convaleciente de 
una enfermedad grav í s ima—ant ic ipo j con 
y anuncio de la que le ha 
la muerte —a la que él, en su 
adelantaba siempre al saludo y que 
const i tuía por sí sola el m á s cordial 
de ellos. 
Hablaba con cierto reposo pere-
zoso, como si midiese las palabras 
y las intenciones, o como si quisiese 
poner en cada una de ellas, ail t iem-
po de lanzarlas a l exterior, algo de 
afecto y de caridad franciscana. Y a l 
hablar, se a c o m p a ñ a b a de las ma-
nos, con un gesto de paz que ador-
mecía y suavizaba aun aquella dis-
creta i ronía que era la ún ica forma 
de censura—y aun sonriente—que 
su temperamento y su bondad con-
sent ían . 
¡Qué visión tan distinta se me 
ofreció, al entrar el martes en su 
dormitorio! Entre las oaredes blan-
queadas de él, dando frente a una 
ventana cuadrada de p e q u e ñ a s d i -
mensiones, en u n lecho de hierro, 
yacía postrado el ilustre capuchino, 
el sabio, el santo, el amigo. Sus ma-
nos estrechaban unos rosarios y un 
pequeño Crucifijo, y sus ojos mira-
ban a lo alto. U n materialista d i r ía 
que miraban al techo, yo creo que 
buscaban el cielo. 
A l ruido de nuestros pasos, volvió 
la vista hacia mí , y otra vez, aquella 
sonrisa suya, tan caracter ís t ica , vol-
vió a parecer a flor de labio; pero 
esta vez era una sonrisa dolorosa, 
matizada|por el sufrimiento. 
- ¡ A i x ó son les facaballes!—(Esto 
es el f i na l ) -me dijo, apretando con 
su mano —que yo había tomado, pa-
ra besar—la m í a , un poco tembloro-
sa. 
Su tono era de tan hondo conven-
cimiento que no se me ocur r ió n i 
por un momento emplear esas frases 
vulgares, e i n g é n u a m e n t e ridiculas, 
con que las gentes intentan e n g a ñ a r 
a los moribundos, Y tengo la con-
ciencia de no haber sido cruel a l 
formular un ruego que encerraba en 
sí la conf i rmación de aquella su 
creencia tan claramente expuesta; le 
pedí que me encomendara a Dios 
cuando estuviese con E l . 
Me hab ló d e s p u é s de mi familia, 
de todos los míos ; formuló augurios 
de bendiciones para muchas perso-
nas queridas; me hab ló de asuntos 
pendientes que le estaban encomen-
dados,., Pero, sus primeras pala-
bras, fueron las que quedaron m á s 
sencillamente clavadas en m i cere-
bro: «Esto es el final». 
Realmente era el final de su vida; 
pero, ¿se refería tan só lo a ella, al 
j hablar en aquella forma, o acaso, 
u n a suprema clarividencia, 
. I anunciaba el final de muchas cosas 
que se han acabador,,, 
^1 -1 ' i El padre Miguel de Esplugas mu-
mismo de justo, no conced ía impor- rió pocos días de spués , y aqu í que-
tancia mayor. Est iba sentado a su 
mesa de trabajo, disimulado el há -
bito en pecho y espaldas por una 
amplia bufanda m a r r ó n , de sarga 
franciscana y emerg ía de sus plie-
gues, su cabeza redondeada, de am 
pi ís ima frente, bajo la cual luc ían , 
tras los cristales de sus gafas, unos 
ojos de vida extraordinaria. Sus la-
bios se abrieron con una sonrisa, 
una sonrisa p lác ida que en él se 
dan sus obras para sobrevivirle, que 
hacen inút i l toda biografía. No lo 
son estas l íneas , n i tienen siquiera 
la p re tens ión de ser una semblanza) 
pero por desgracia hemos tenido 
que censurar tantas veces en estas 
crónicas las vidas de algunas gentes, 
que bien merece la pena de brindar 
a mis lectores, el ejemplo alecciona-
dor de una muerte. 
Joaquín María de Nadal 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
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DeHuescp. hacia Vi l i e l . el i lus-
tre c a u ó p i g o don T o m á s Mínguez . 
- De Santa Eulalia, don Jaime Na 
varro y las bellas s e ñ o r i t a s Germa-
na Bel y Marcelina López. 
- De la misma localidad, d e s p u é s 
de presenciar las fiestas, las bellas 
y s impá t i ca s s e ñ o r i t a s Ampar i to y 
Guadalupe Medina. 
- De Zaragoza, el nuevo delegado 
del Trabajo don Eugenio Ruano. 
- De Valencia, don Marcial Rebo-
lledo. 
- De Torrelavega, terminada su 
licencia, el notario don Mariano M u -
ñiz a c o m p a ñ a d o do su distinguida 
esposa, 
- De Huesca, don José J o r d á n y 
don Mariano Ibort . 
- De Madrid , don S e b a s t i á n Mere-
lo . 
- De Valencia, el médico-ocu l i s ta 
don Ricardo Cata là . 
Marcharon: 
A Zaragoza, d e s p u é s de pasar 
unas horas entre nosotros, don Ma-
nuel T o r á n . 
- A Caspe, don Juan Garc í a . 
- A Valencia, d o n Juan Valls y se-
ñora . 
- A Zaragoza, don V i i evite Barbe-
rà . 
- D E P O R T 
F U T B O L 
El domingo se jugó en Calanda el 
part ido Ráp ie - Juven tud Calandina. 
Vencieron és tos por 7-1. 
Hubo parcialidad y otras cosas 
en el á r b i t r o y jugadores locales. 
Los jugadores regresaron satisfe-
chos por las «atenciones» recibidas. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n José Borrajo; don J o s é Mel-
cas. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Ha sido nombrado delegado de 
Hacienda de la provincia de Alba-
cete el interventor de esta Delega-
cióú don Manuel Cano. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pt-gos: 
Don Nicolás Monterde, 423'11. 
» Macario Crespo, 1.363'65. 
» Constantino E-scriche, 233'68 
» Joaqu ín Perales, 120*25. 
Mariano Rubio, 634'89. 
Rafael Calvo, 5.415'63. 
Roque Castel, 3'669 30. 
Valent ín C a s t a ñ o , 5 415'63. 
Aniano Castel, 3.063 49. 
Luis Gracia, 602'64. 
AntoniolUrr i l lus . 104'61. 
Manuel Pueyo, 132'48. 
Francisc o C o n c e p c i ó n 358'59. 
Angel López, 120'39. 
Alej&ndro Nogueras, 31373, 
Juan Ibáfuz . 362'96. 
Arsenio Sabino,i4.009,00. 
Baltasar;Zuriaga,I976'59. 
Clemente Aznar, 790 77. 
Felipe Mar t ín , 524 49. 
Rafael Sanz. 13.439,30. 
D o ñ a Manuela Clemente, 4.375,94 
S e ñ o r depositario, 6.054"09. 
» cajero Guardia c iv i l . 2.940. 
» jefe Telégrafo?, 82*91. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. — Pilar M o n z o n í s 
Torres, hija de Manuel y Pilar. 
Marcial Sáez Abrí), de S i m ó n y 
María. 
Pilar T o r á n Calvé, de Santiago y 
Amada. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu las personales: 
Villarquemado, 1.158'67 pesetas. 
Anteayer, en el partido de p r i m e - j Royuela, 22375. 
ra ca tegor ía , don José Gonzá lez hizo A Y U N T A M I E N T O 
las 250 carambolas en 71 entradas, .— 
con un promedio de 3'52. Su con- La Alcaldía recibió ayer la visita 
trincante don Manuel Mascarell, ¿el s e ñ o r delegado del Trabajo, tras-
llegó, en iguales entradas, a 225 con ]adado recientemente desde Zarago-
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
• nales de peones y pinch 
Sesión de la Corpora- H-TM*^, 
^ S r ^ V ^ D e la provincia Secciónj-elig^ 
un promedio de 3'17. 
El de segunda ca tegor ía fué gana-
do por don Manuel Mar t ín La r i o . 
Logró las 150 carambolas en 139 en-
tradas, con un promedio d e l ' 0 8 . 
Su c o m p a ñ e r o don T o m á s Lac: sa 
hizo 123 en las mismas entradas y 
un promedio de 0'81. 
Ayer jugaron don Gabriel Vigo y 
don Angel Belmonte. Este hizo las 
150 en 65 entradas y un promedio 
de 2*34 E l s e ñ o r Vigo, 117 tantos 
en 64 . entradas y un promedio de 
1'82. 
— Esta tarde juegan: A las dos, de 
tercera categor ía , don J o a q u í n M i -
guel y don José Miguel . A las ocho' 
segunda ca tegor ía , don Manuel Ju 
lián y don Rafael Muñoz . 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
HBBUBMB 
ción m u n í o p c l 
En primera convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se-
ñores Maícas , Arredondo, Bayona, 
Abr i l . S á n c h z Marco, Vit larroya, 
Sánchez Batea. Aguilar y M u ñ o z , 
ce lebró ses ión ordinaria la Corpo-
ración municipal . 
Aprobada el acta de la anterior. 
!a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada de 
la orden de la mi l i ta r izac ión de la 
Guardia municipal . 
T a m b i é n q u e d ó enterada de la 
circular inserta en el «Bolet ín O f i 
c al» sobre matanza de cerdos a do-
mici l io . 
Leído un telegrama del s e ñ o r To-
rán (don Manuel) dando cuenta co-
mo presidente del Centro A r a g o n é s 
de Va'encia haber visitad ) el día 12 
'el actual a la colonia de loa n i ñ o s 
turrlenses q'¡e existen en el sanato-
rio de M ¡Ivarrosa y a quienes obse-
quiaron con una merienda con mo-
tivo c'e la festividad del día, se acor-
ió quedar enterados y cumplimen-
1 arlo, cosa que ya h a b í a hecho la 
Alcaldía para agradecer así la deli 
cadeza de los aragoneses exis'e -teí 
en la hermosa ciudad de las ftores. 
Se aprobaron todos los documen-
tos justif cativos de pogo, votando 
en contra de una re lac ión por l im-
pia de cunetas el s e ñ o r Barea. Esta 
relación es por ir consignada a otro 
servicio, caal es la recogida de pe 
rros. 
Con tal motivo hubo larga discu-
s ión y se a co rdó a propuesta del se-
ñor Bayona, pase este asunto a la 
C o m i s i ó n de Fomento para dispo-
ner ese servicio sin necesidad de i n -
cluirlo en otros cap í tu los . 
Se autorizaron las aperturas de 
establecimientos solicitadas por don 
Be rn i rd iuo Marco y don Manuel 
Pé rez . i 
De conf j rm idad con el d i c t á m e n 
de G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó instalar 
en la calle de Temprado (local que 
antes ocupaba la Delegación del 
Trabajo) las escuelas d í la Aveaida 
de la Repúb l i ca . 
Igualmente se ac o r d ó pagar al ar-
quitecto municipal 7.220'85 pesetas 
por sus honorarios por las obras» 
realizadas en el Ensanche de la cíu 
dad. 
Se a c o r d ó acceder a la reclama 
ción de d o ñ a Elvira J o r d á n sobre 
el arbitrio de inqui l inato . 
Q i e d ó aprobada la l iquidación 
pres ntada sobre depós i to de carnes 
y correspondiente al ' industr ia l do-
E' presidente del Centro A r a g o n é s fia Casimira Bs-jarano. 
de Valencia ha cursado al alcalde | Fué aprobado el informe de Ar -
de esta capital s e ñ o r Sáez el s iguíen- j qu í t ec tu ra y Fomento sobre refor-
te telegrama: i mas en la casa destinada a escuelas 
«Directiva y Centro A r a g o n é s v i - en la calle de Temprado. 
sitado Colonia Escolar Aragonesa ! T a m b i é n se a c o r d ó reparar el tan 
Sanatorio Nacional Malvarrosa, en- que de incendios, 
contrando a los n i ñ o s en perfecto , La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
estado , hab i éndose l e s entregado del estado comparativo de la recau-
merienda con motivo festival de dac ión obtenida en el mes de Sep-
hoy. Sa ludó le r e s p e t u o s a m e n t e . » tiembre sobre Arbi t r ios . 
Aifambro 
za a esta ciudad. 
la 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Jvador Gómez Royo 
Que falleció en Teruel el día 17 de Octubre de 1929 
Después de haber recibido los San-os Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su desconsolada viuda doña Petra D j ñ a t e ; hijos María, Emil io . . V i mso. O'.orla. Aurea y Lui?, 
y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus .- migos y relacionados la asistencia a las Mis:-s 
que se ce lebrarán m&flana m ércoles . día 17, de siete y media a 
a o i h o , y al funeral a las o i h o y media de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Santiago, favores que ; gradecei í in elernaraente. 
Te ïruel 16 Octubre 1934 
Fué k í d o y aprobado el informe 
emitido por los st ñ o r e s letrados 
asesores de este Ayuntamiento so- H E R I D O G R A V E 
bre la reso luc ión del Ministerio de 
O b r a s p ú b l i c a s r . f rente al abaste-i Cuando se d i sponía 
cimiento de aguas de esta ciudad. . unos coches en el 
En este informe se opina debe i n - ' piedad el vecino Marcelino Yago 
terponerse ante dicho Ministerio Crespo, y encender unos algodones 
recurso contencioso-administrativo. j para ello, se le p rend ió fuego el traje 
El señor Bayona p r o p ú s o s e incoe que llevaba. 
también expediente para saber si en Inmediatamente se a r ro jó a una 
a acequia de la P e ñ a s e han realiza- acequia pero aunque apagó el fuego 
lo obras para esteabastecimiento sufrió graves quemaduras en ambas 
por la empresa suministradora. 
Se a c o r d ó . 
Terminado tí despacho extraordi-
nario, el s e ñ o r S á n c h e z Marco pid ió 
conste el s-nt imiento de la Corpo-
ración por las victimas habidas con 
motivo de los recientes sucesos ha-
bidos en E s p a ñ a y se felicite al Go-
bierno por las medidas adoptadas, 
íelici iación que desea se haga exten-
siva al Ejérci to y d e m á s fuerzas que 
han tomado parte. 
Declarada de urgenciallesta pro-
posi, ión, se acuerda con eí voto en 
contra del s e ñ o r Sánchez Batea, 
El s e ñ o r Bayona pid ió se "incoe 
xpediente para la creación de nue-
vas escuelas púb l i cas ya que actual-
mente existen muchos n i ñ o s que no 
pueden asistir a ellas. 
El s e ñ o r S á n c h e z Marco vió con 
satisfacción este deseo y dijo que la 
Comis ión de G o b e r n a c i ó n se es tá 
preocupando de ello. 
El s e ñ o r Arredondo d ió cuenta 
de la p róx ima habi l i tac ión de unos 
grados en la graduada. 
Santos del d í a , - Dedi( 
Iglesia Ca ted ra l . -San .^p6 , "^ la 
. viuda; Santos Víctor I I I vi{jij 
limPiar h u T Z Fl0re,1tino· obisporoV 
abad; Martiniano, Saturnin . 
y E l ido , már t i res . 
piernas. 
Santa Eulalia 
D O S DETENCIONES 
Con motivo de celebrarse una ca-
rrera de cintas, la fuerza de la Guar-
dia civil fué a prestar servicio a fin 
de evitar^cualquier incidente. N o t ó 
cierta rebeldía en parte del públ ico 
y como en ello se distinguieron los 
vecinos José Aznar Domingo y Ale-
jandro V i ñ a d o Or t i z p r o c e d i ó a su 
de t enc ión . 
Esto m o t i v ó una a l t e rac ión de or-
den púb l i co pero la B e n e m é r i t a se 
impuso. 
Con motivo de ello circularon ru-
mores de que algunos obreros no 
en t ra r í an a trabajar a la Fábr ica 
Azucarera. 
Libros 
O T R O H E R I D O G R A V E 
El au tomóvi l de la ma t r í cu la de 
Valencia n ú m e r o 5.699, propiedad 
El s e ñ o r Batea dijo que aunque j de j 0 8 q u í n Mira Mart ínez y condu. 
no puede asistir a las sesiones de» 
G o b e r n a c i ó n por celebrarse és tas a 
las doce del día, vé con gusto la la 
bor de sus c o m p a ñ e r o s sobre la 
creació i de escuelas. 
Todo esto lo t e n d r á presente la 
Comis ión de G o b e r n a c i ó n . 
El señorüBaíea p id ió se repare un 
múre te del puente de la Reina. 
Por el í lus t r í s imo s e ñ o r delegado 
de Hacienda, y en una Circular que 
en breve publ ica rá el «Bole t ín ofi-
cial», se llama la a t enc ión de las 
personas, o sociedades, que ae de-
diquen, o quieran dedicarse; a la 
torrefacción de cafés yOabr i cac ión 
de chocolates, así como a las que 
pongan en c i rculac ión café crudo, 
en grano y cacao, acerca de las dis-
p l i c iones que sobre estas materias 
contienen los decretos del Ministe-
rio de Hacienda, de 27 de Septiem-
bre ú l t imo , publicados en la «Gace-
ta de Madr id» , n ú m e r o 272, de 29 
del mismo mes, y recomienda su 
más exacto cumplimiento, en evita-
ción de las sanciones en que aque-
jas pudieran incurr i r por faltas re-
glamentarias, o contitutivas de con-
trabando o def raudac ión . 
Lápidas-Panteones 
M O L I N E R O . - P R O G R E S O , 10 
- M A D R I D -
Vend masía t é r m i n o A l i a g a . 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tís ima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
OCAXSIION 
BASCULA P A R A PESAR C A M I O 
NETAS Y CARROS. U S A D A 
Se d a r á por poco dinero. 
Razón: VICENTE HERRERO.-Ma-
d e r a s . - T E R U E L . 
d d o por Joaqu ín D o m è n e c h Mone-
rris a t rope l ló en el k i l ómero 207 de 
la carretera T a r a n c ó n - T e r u e l al ve-
cino de Trama castilla Mariano M i -
guel Asensio. 
Le produjo varias lesiones en la 
región temporal izquierda, en los 
brazos y Iractura y hundimiento de 
las csstillas 3 a, 4.a y 6,a 
Su estado es grave. 
El conductor fué detenido. 
LAS FIESTAS 
y misa: Santa M( 
María Alacoque. Dobl rgarit. e • Color blflh 
co. C o n m e m o r a c i ó n de la octavJ 
la Dedicac ión de la Iglesia Cat 1 í 
y de Nuestra Seño ra del Pilar 11 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran 
ran tee lmesde Octubre en laJi 
sia de San Pedro. igle' 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misas a las nueve re-
zada; nueve y media la mayor, y ? 
las once en la capilla de los D âm-
parados, 
San A n d r é s . - Misas a las siete, 
siete y m e d í a y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
San Juan. -Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sania Teresa.-Misas a las seij 
y media, ocho y ocho y medía. 
Sant iago. -Misa a las siete y ^ 
dia. 
El Salvador.-Misas a las slett, 
siete y media y ocho,-
San Pedro . -Misas a las siete5 
media y a las ocho, 
San Miguel . - Misas a las siete y 
media y ocho. 
S O L E M N E NOVENARIO 
En la Parroquia de San Andrés 
Apósto l de Teruel, con la coopera 
ción de la Corte de Honor y de los 
Con extraordinaria an imac ión se Caballeros de Nliestra Señora(iel 
han celebrado en este pueblo las de:esta ciudadi Se ^ i c a un 
í r a J c i p n a l e M estas del Pi lar . solemne novenar|o a la ExceIsa pa. 
D . s p u é s de tres a ñ o s , durante los trona de A ^ . ^ el díal0al 
c u a l e s j a ' m a n i í e s t a c í ó n externa del de Q ^ j j e 
sentimiento religioso d^ este pueblo T o d o s ' l o s ' d í a s del novenario, a 
apenas si hab ía podido producirse, las 0chO( Mf3a de CoraunióI1| ya 
aun dentro de loslmuros del templo ,as dit z Mjsa solemflecan' 
par roquia l .y ia jjtenido un resurgir t:ada 
apo teós ico junto al Pilar de la Vi r - n J-> « i tr mídia, , 1 . , , 0 , . . I Por la tarde, a las cinco y meaia, 
gen y a los pies del S a n t í s i m o Cris- . . . - ix- n M, / . , w . . . o ejercicio con exposición de o. LM'1 
o de las Misericordias y de San Sant0 Rosf)ri.o con los 
ÍUTn' A ^ T ^ f ' • i . , . cantados, estación, lectura de la 
ires d í a s de vida intensa relilno- , rfmns,rf 
novena, salve, sermón, gozos,' 
sa 
T D , , , . , , ' serva e himao. 
La panda de musicu t r a ída tx 
profeso de la reg ión levantina, vene-' ••" 
rabies sacerdotes de estas c e r c a n í a s ! 
y el in te rés de la* buenas y dis t in- ' 
guidas personas del pueblo, junto a.' ( 
[nforme*: Virgil io P ^ 8 ' 
C E L A D A ^ 
Lea usted 
- A C C I O N -
todos b s d í a s 
/ de 25 8fií« 
C r i a de edaí 
celo y desvelada actividad del reve Leche á& 3 meses. Para criar en 
rendo p á r r o c o don León Alegre, han casa- ^e ofrece, 
contribuidolal éxito m á s completo; 
cuyos dctalk-s nos es imposible re-
señar dentro de las angostas dimen-
siones de esta cuartilla. 
Los sermonci es twieron a carga 
del profesor dei Seminar io 'de Te-
ruel, don Bienvenido Mínguez , cu-
yas palabras (uero i escuchadas con 
reverencia y v -ne rac ión dignas de 
subrayarse. 
Como a n t a ñ o , han salido todas 
las procesiones, en las que han to-
mado parte elementos de toda clf.se 
y condic ión con í • y entusiasmo ja r 
niás i gua l ado» . 
Esperamos que « ste sea un pr in 
cipio de una nueva era de fe en este 
pueblo, tan sólida e inconmovible 
como .'as roca» que ft> p n r e g n bra-
vas y MreviíJa». 
E n l o pruf no. otr;, derroche La 
juventud te ha divertido hasta des-
to rn i l l á i s ; pero dvi. tro dei orden y 
normalidad nrás absolut;.. Y los v i -
j ^8 y los muchai boa,.. hóbta donde 
¿No está Vd. suscrito 
A C C I O N ? 
N o Jo dude 
n u e . t / o í c ! é f o n o l - ^ 9 y 
vd. t̂eFf' 
m a ó a u t recibirá 




V A R I A S D E T E N C I O N ^ 
han podido; tonas, pasta, turrones. I ^ han ocupado 
A l registrarles sus 
pació cortas 
no elementos ^ peladillas.. 
3 •• ^eoor^s coi— 
¡Festejos a !a F ; h . l a ^ ü e ñ a s pro- tas a José Bueso Bla* 
mesas al poiveni- l . . . t í - . . . . - , , m^r. En e" Un pueblo qae se despide h.sfa t ambién como comP^ ^ o ' . 
l a ñ o p róx imo «ara h u-,.r n,. va . ^ T . i - d o r D¿l'8 > ĉjcC1** para hacer 
edición de la brillante 
rosa historia de 
g'"Sa. 
nu. va inín 
y esplendo- dor Gausarch, 
su t rad ic ión reli- Centro obrero de 
3eceitc-
Q .edaron deten 
.ÑO 
Oficio y misa: Dedicación i 
Iglesia Catedral. Doble nr 1 ^ 
se. Color blanco. C c m L ^ C l i t -
de Santa Eduvigls. 
Santos de mañana . —S 
garita M . Alacoque, virgen-
tos Florencio y Víctor, 'oL 
I rón. Alejandro y Mariano ^ 










lrr,s' . . . Í Í presidió el) 
üorLerroux. 
Al entrar lo; 
áijeroo que ig 
unión se trata 
graves de los 1 
El señor Li 
lloraba si lo 
Interpuesto re 
El Consejo 
media de la n 
Al salir el jf 
que se había 
funciones de 
Alarcón, a tO( 
clonados con 
sucesos revol' 





qu/nce años < 
£1 señor H 




turias al diré 
nes a fin de 




éer a gran ni 
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Se dió cu 
con rumbo £ 
Queaa» a pres 
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"«a convers; 
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Se celebran du. 
übreen laig|e. 
?<3e comenzarán 
i las nueve, re-
la mayor, y e 
a de los Desam. 
iaas a las siete, 
o. 
»a a las siete, 
a las siete y me-
íisas a las seis 
io y media, 
i las siete y m. 
sas a las siett, 
o'. • 
ÍS a las siete j 
.as a las siete y 
OVENARIO 
de San Andrés 
con la coopera 
; Honor y de los 
estra Señora del 
d, se dei'ica un 
a la Excelsa Pa-
lesde el dia 10 al 
del novenario, a 
: Comunión, y a 
lisa solemne can-
)s cinco y media, 
«ción deS.D.M, 
,n los misterios 
i . lectura de \> 
rmón, gozos, r«' 
/ de 25 año» 
H O de eda¿ 
Para criar en! 
io Peralta. 
C E L A D A 
d. suscrito a 
5 más. W 
16-9 y ^ 
oao 1-° y y 
A Vd. 
eite 
P I O N E S 
sus 
Blanco J ^ 
a ella' 
la y C ^ n ^ , , ! ̂  
pertene^ 
Didoí-
fjiclalg0 cuenta de la situació n 
Je Astu^as a sus compañeros 
. QVjedo han sufrido grandes d a ñ o s varios 
k edificios 
l i i i i j y i i i i i 
Ha fallecido el ex-presidente de 
la República francesa, Poincaré 
Han 
Í05 
desaparecido del Banco de España quince millones de Paris. - E n ja madrugada ú l t i m a 
pesetas 
revolucionarios volaron la caja de cau-
dales con dinamita 
M drid -Esta tarde se r e u n i ó en 
presidencia el Consejo de minis-
tf» presidió el jefe del Gobierno, se-
üorLerroux 
ha fallecido el ex presidente de la 
Repúbl ica francesa Raimundo Po in -
caré . 
M A S DETALLES DEL ASESI -
N A T O DEL REY A L E J A N D R O 
P a r í s — L a información abierta 
I con motivo del atontado de marse-
E s p a ñ a , la Telefónica, el Banco As - I 
turiano, la Universidad, la Delega-
ción de Hacienda, la Catedral, ei i ha demostrado que Ka lemén . v i -
convento de Santo Domingo y unas |vía en B:)rno (Checoeslovaquia), y 
ciento cincuenta casas particulares. 1 Q116 N'-nrac, Bennes y S i l in i (éste to-
AUnlrar los ministros a Consejo | Fn los pueblos en que lograron í davía no detenido) habitaban en 
on qUe ignoraban sí en la re-1 los revolucionarios hacerse d u e ñ o s : Bu(iaPest. 
nión se trataría de las sentencias de la s i tuac ión , han cometido és tos | T a m b i é n ha quedado demostrado 
faves de los Consejos de guerra. | verdaderas atrocidades nunca cono- j que Novac fué uno de los asesinos 
El señor Lerroux mani fes tó que cidas. i del director del diario «Novest i Za-
jdnoraba si los sentenciados h a b í a n | Parece confirmado que uno de l o s ' greb», y que en H u n g r í a se u n i ó a 
interpuesto recurso. | directores del movimiento en A s t u - ' ua grup0 de emigrados croatas, en-
El Consejo t e rminó a las nueve y . rias es el periodista Javier Bueno. [ tre los cuales hal ló a varios c ó m p l i -
niedia de la noche. | El minis t ro de la Guerra, s e ñ o r |Ces. 
Al salir el jefe del Gobierno dijo Hidalgo, conf i rmó que han desapa-j 
que se había acordado ampliar l as^ec ido quince millones de pesetas B A N Q U E T E S U S P E N D I D O 
del juez especial s e ñ o r ¡del Banco de E s p a ñ a de Oviedo, 
P a r í s . —La suspens ión del banque-
te que debía celebrarse en la emba 
junciones 
Alarcón, a todos los asuntos reia-1 cuya caja de caudales fué volada con 
donados con la p r e p a r a c i ó n de los dinamita. 
P A R A Q U E EL REY PE 
D R O 11 P U E D A T E R M I 
sucesos revolucionarios. | El Consejo es tnd ió t a m b i é n d e t e - j j a d a de E s p a ñ a en esta capital, con 
Elseftor Hidalgo dió cueata a sus (nidamente la difícil s i tuac ión en que; motivo de la Fiesta de la Raza, ebe-' 
compañercs de Gabinete del resul-, se encuentra frente a la necesidad | dece exclusivamente al duelo nac ío 
yode unos sesenta Consejos de;de que se ejecuten penas grsv ís imas i nal de Francia por el asesinato del 
cuyas sentencias imponen va que todos los miembros del Go-
conátDas que oscilan Centre seis y 
(jukeaños de pr i s ión , 
£1 señor Hidalgo p l a n t e ó el con-
flicto que supone el alojamiento de 
los detenidos. 
Se autorizó al ministro de Justicia 
señor Aizpún, para que envié a As-
turias al director general de Prisio-
nes a fin de que r á p i d a m e n t e estu-
die la manera de resolver este pro-
blema, 
También, por conducto de la Be-
neficencia, se verá la forma de reco-
f!er a gran número de n i ñ o s ' a b a n d o 
nados en Asturias, cuyos padres, se 
supone, han perecido durante los 
sucesos. 
Se dió cuenta de que navega ya 
eon rumbo a España el vapor «Tur-
quesa» apresado por las autorida-
des marítimas de Francia. 
Se habló de entablar las opor tú^ 
jas conversaciones d i p l om á t i c a s a 
fin de comprobar la certeza de la 
^qnsición de 30 000 fusiles por la 
generalidad de C a t a l u ñ a a un fa-
lcante suizo por med iac ión de una 
8efiora llamada Flor de Lis que ha 
s,do detenida, 
Recordó que el ministro de Es-
señor Samper, redacte una 
bierno son enemigos de las penali-
dades f xtremas. 
PETICIONES D E I N D U L T O 
Madrid, - E i la Presidencia de la 
Repúbl ica facilitaron hoy una no ta 
a los periodistas en la que se dice 
que aunque las peticiones de i n d u l -
to que se eleven al jefe del Estado 
han de ser por medio de escritos, 
en Palacio se hizo hoy una excep-
ción con la madre del cap i t án Ga-
lán, 
Esta acud ió personalmente y ex-
p r e s ó al s e ñ o r Alcalá Zamora su 
deseo de que ninguna otra famil ia 
de mil i tar de cualquiera tendencia 
que és ta sea, sufra el dolor que si-
gue pesando sobre ella, 
A esta pe t i c ión—añade la n o t a -
se suman un mil lar de cartas entre 
las que figuran una del cardenal V i -
dal y Barraquer. otra del Colegio de 
Abogados de Barcelona y otra del 
s e ñ o r C a m b ó en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Lliga, 
H A B L A N D O C O N EL M I N I S -
T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
señor Bar thou, 
N A R SUS ESTUDIOS 
Belgrado.—A pesir de las dif icul-
tades que supone el a r t í cu lo 40 de 
la C o n s t i t u c i ó n de Yugoeslavia, se-
gún el cual eí rey debe residir en el 
pa ís , parece que se e s t á n buscando 
en la actualidad los medios de per-
mi t i r que el joven rey pueda regre-
sar a Inglaterra par¿i terminar sus 
estudios, 
EL REY P E D R O I I . 
E N B E L G R A D O 
Belgrado.—El rey Pedro I I , a 
quien a c o m p a ñ a b a su abuela, ha 
llegado esta m a ñ a n a , a las nueve, a 
Belgrado, 
DESPUES D E LA MUER-
: TE D E B A R T H O U 
B e r l í n , - E l ministro de Negocios 
extranjeros a l emán ha recibido del 
presidente del Consejo francés un 
telegrama agradeciendo profunda-
mente, en nombre del Gobierno 
francés, los sentimientos expresa-
dos por el Gobierno a l e m á n con 
mot ivo del atentado en Marsella. 
Se conocen dolorosos detalles 
de ios sucesos de Asturias y León 
Como en el resto de España allí la s u b v e r s i ó n 
está dominada 
Los rebeldes procedieron con salvaje ferocidad 
En muchos lugares no respetaron ni 0 i a s 
mujeres ni a los niños 
Madr id , — Hoy se ha reanudado la J rrada han sido hallados los cadáve-
c o m u n i c a c ' ó n to'efonica con "Astu-1 r^s de 30 revolucionarios. 
tado Madrid . —El minis'.ro de la Go-
^moriade los sucesos" para con-1 bernaci(3n, s e ñ o r Vaquero, hablan-
rre8tar la c a m p a ñ a de infundios | ¿ o hoy con los informadores de la 
e se ha hecho en el extranjero prensa les dijo que d e s p u é s de diez 
fc^a de este asunto. 
^ o h a y nada -d i j o el s e ñ o r Le-
aiix-acerca de las sentencias de 
fuerte. 
e aprobaron varios expedientes 
e8caso interés 
DEL CONSEJO 
a ^ 9 . ^ - ~ Los periodistas lograron 
t0rj^r*r ^Por tan tes notas amplia-
lebr i ^0113^0 de ministros ce-
Dra(lo hoy en la Presidencia, 
esde luego, se e s tud ió si puede 
h e n d e r el Tr ibunal de Ganm-
^erra ^ apl'Caci6n del í ue ro áQ 
í i n ¡ , a y s e acordó mantener crite-
Mhí,rtnativo. 
b,m!,fiana 8e Punirá otra vez el T r i -'•Jnal c 
^'nar 1° SeSÍÓn p1enaria Para exa' 
Public qUerella del íiscal de la Re-
a Pidiendo que Companys 
0aran.7 a ^ t e M i c h o Tr ibuna l d 
La S' 
Pan-1313 de Ia causa contra Corn-os se verá en esta semana. 
ción ^ldalSo-expuso la situa-
n i . ; to" A3turias después del movi-
W di ^ s e ñ a n d o a sus c o m p a ñ e -
dias de t e n s i ó n constante p o d í a 
considerarse terminada la m á s dura 
etapa de ia frustrada revo luc ión so-
cialista. 
Elogió el ministro la c o l a b o r a c i ó n 
que en todo momento han prestado 
al Gobierno frente a la subve r s ión 
las autoridades y fuerza púb l i ca . 
Dijo que por el momento se man-
t e n d r á n todas las precauciones que 
se han adoptado. 
C O N T R A UNA M E D I -
: D A P R O H I B I T I V A : 
Madr id . —E i ministro de Agr icu l -
tura s e ñ o r J iméaez F e r n á n d e z , ha 
ordenado que queden suprimidas 
todas las disposiciones dictadas por 
la Generalidad que de a lgún modo 
impidiesen o dificultasen la normal 
entrada de trigos nacionales en los 
mercados catalanes. 
N O R M A U P A D A B S O -
. LUTA EN M A D R J D : 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idrául i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral . 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léc t r icas . 
Delegado para la reg ión , de las 
firmas Phil ips, S. K , F.. Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
los tengan va 
rias. 
Los pe r iód icos han"podido publ i -
car ya informaciones directas de lo 
que ha ocurrido en la región As tu-
riana durante el movimiento. 
U n pe r iód ico publica una infor 
m a c i ó n que le envía su correspon-
sal en Avilés detallando el asedio 
de que fué objeto por parte de los 
rebeldes la capital de Asturias des-
de el día 5, 
En los díüs sucesivos los rebeldes 
se a d u e ñ a r o n de las barriadas extre 
mas y de varios edificios incluso la 
cárcel , la es tac ión del Norte y la Fá 
brica de Armas. 
D e s p u é s intentaron repetidas ve-
ces asaltar el Gobierno c iv i l y el 
cuartel de la Guardia civi l s in con-
seguirlo. 
Se entablaron combates dur í s i -
mos con muchas bajas por ambas 
partes. 
La p o b l a c i ó n civil de Oviedo se 
puso al lado de las fuerzas leales 
contra los revolucionarios, a quie-
nes c o m b a t i ó . 
En algunos momentos se l legó a 
sentir el hambre. 
En el camino de Mieres los rebel 
des se apoderaron de un c a m i ó n de 
gaardiar de Asalto m a t á n d o l o s a 
todos. 
D e s p u é e se envió una c o m p a ñ í a 
de Infanter ía , que t a m b i é n fué ame-
trallada por los revolucionarios. 
M u y pocos guardias han logrado 
salvar la vida. 
H o y ya s ó l o quedan algunos fo-
cos rebeldes en la cuenca minera, 
donde los tiene cercados el Ejérci to , 
EN B I L B A O 
C A M I O N E S B L I N D A D O S Y yaron con su actitud frente al G o -
bierno en los momentos que prece-
dieron a la subve r s ión la actitud de 
M a d r i d . - P a r a Asturias sa l ió hoy los revolucionarios y ahora preten-
CRUZ ROJA A A S T U R I A S 
un tren mil i tar conduciendo camio-
nes blindados. 
T a m b i é n han salido para la re-
g ión asturiana los hospitales n ú m e -
ro 1 y 2 de la Cruz Roja. 
L A R G O C A B A L L E R O EN 
Ma I r i J . — A l comenzar la s-mana 
^ d ^ o " ^ 6 íotograíía9- Lo3 edi' Sí: h ,n rei'lte r̂ado 7« al trabajo en 
' •ño3 . sobre todo el Borneo de 1 secundaron el paro. 
"cios d o Ioto8rafías. Los edi- se h .n rencegraao ya a i craoajo en 
«3 ftc 0viddo han sufrido gran- jesta ciudad todos l íos gremios que 
: L A ENFERMERIA : 
Madrid.—Se encuentra en la en-
fermería de la cárcel ¡Largo Caballe-
ro. 
U N C A S O DE M E -
MEZ I N G E N I T A 
Madrid .—Ha sido detenido el du-
que las Torres, sobrino del conde 
de Romanones, por s u p o n é r s e l e 
complicado en el movimiento revo-
cionario, 
P A R A Q U E SE VEA B I E N C L A -
RO EL C H A N T A G E P O L I T I C O 
M a d r i d . - S e han reunido Mar t í -
nez Barr io , Maura y S á n c h e z Ro-
m á n . 
Acordaron reintegrarse al Parla-
mento y gestionar que se reintegre 
den que al socaire de la m o d e r a c i ó n 
de Besteiro vuelvan a ocupar sus 
e s c a ñ o s los diputados socialistas 
que se declararon enemigos de toda 
acción legal y partidarios del asalto 
al Yoder para instaurar por medios 
violentos la dictadura del proleta-
riado. 
Coinciden'; los comentaristas en 
afirmar que los citados s e ñ o r e s y los 
d e m á í que con ellos figuran en el 
frente ún ico que se fo rmó contra e l 
actual Gobierno, no tiene, n i puede 
tener nunca, m á s fuerza que la que 
les preste para sus fines subversivos 
los socialistas y de ahí su in te rés 
para que los restos de las fuerzas 
marxist?js sean recogidos ahora por 
el s e ñ o r B2steiro a t í tulo de marxis-
ta reaccionario de una evo luc ión 
lenta de la sociedad hasta llegar al 
socialismo del Estado. 
L A A C T I T U D DE SA 
Bilbao. — Enla cuenca minera que-
dan a ú n p e q u e ñ o s núc leos revolto-
sos que a ú n combaten y se niegan 
a rendirse. 
A veces estos grupos se acercan a 
los poblados para apoderarse por la 
violencia de víveres. 
Los aviones militares bombardean 
estos grupos. 
Se ha estrechado el cerco de ,os 
revolucionarios y se espera que de 
un momento a o t ro las fuerzas del 
Ejérci to los copen, p 
EN L E O N 
León. —En los montes de Ponfe-
ESPELUZNANTE R E L A T O D E L 
CURA DE P O L A D E C O R D O N 
León. —El cura de Pola de Cor-
d ó n , don Manuel Valero, ha sido 
testigo t ambién de hechos vandá l i -
cos registrados en las inmediacio-
nes de la pob lac ión . 
También se encuentra en Pola de 
G o r d ó n el obispo de Oviedo, don 
Juan Bautista Luis P é r e z . 
Ha manifestado que en Moreda 
se refugiaron siete obreros ca tó l i cos 
en una casa y desde ella atacaron a 
los rebeldes. Estos, viendo que no 
se rendían , montaron un c a ñ ó n de 
Trubia y bombardearon la casa. En-
tonces hubieron de refugiarse en los 
só t anos ; desde allí siguieron defen-
diéndose y mataron a cuatro de los 
rebeldes. 
Entonces és tos fueron a casa del 
cura, don T o m á s Suero, o b l i g á n d o -
le a ir a casa de los obreros ca tó l i -
cos para que se r indieran. 
El cura se n e g ó y entonces las 
mujeres de los rebeldes arrastraron 
al cura por el pueblo hasta matarlo. 
Igualmente han sido arrastrados y 
muertos los sacerdotes de los si-
guientes pueblos: Valdecuna, Ama, 
Laño y Ujo, 
En Trubia los oficiales fueron de-
tenidos pero se respetaron sus vif 
dss. 
En casi todos los pueblos ocupa-
dos por los rebeldes han sido que-
mados los Ayuntamientos, las igle-
sias, los Juzgados y todos los casi-
nos y tiendas de comestibles, y en 
su huida dejan abandonados en la 
carretera gran cantidad de chorizos. 
En la carretera de Campomanes y 
León, los rebeldes se encontraron 
con una camioneta, en la que iban 
quince guardias civiles. 
Les hicieron fuego y se apodera-
ron del teniente, a l que sacaron los 
ojos. Mataron t a m b i é n a varios 
guardias m á s . 
Dos guardias que intentaron salir 
fueron muertos por los revoluciona 
rios. Uno de los guardias era hijo 
del teniente. 
También cerca de Ujo h a b í a visto 
a un hermano de la Doctr ina Cris-
tiana crucificado. 
Señora . . . 
La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
L A Z ^ R A L O N S O 
Madr id . - E l s e ñ o r Salazar Alonso 
a quien se le ha ofrecido la Aleadla 
de Madrid , se resiste a aceptarla, 
pues no quiere tener que r enunc iar 
cambién Besteiro con los Social istas ' a su acta deldiputado porque desea 
moderados . I intervenir en los debates que se 
Se comenta en los c í r c u l o s polí t i- planteen en las Cortes sobre el mo-
ticos esta decisión de quienes apo- viruicnto revolucionario. 
SAXlLOí^l IDE SIEÍWIRAXS 
la experta peluquera A M A L I A M I R A L L E S procedente 
de los m á s a r i s tocrá t icos salones de Barcelona, Al ican 
te, Madr id y P a r í s , quien t e n d r á mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en ondu lac ión permanente «mis en plls». 
marcel, etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A - TINTES - D E P I L A C I O N 
¡Gran surtido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
Peluqu 
P L A Z A C A R L O S CASTEL, 5-1.° 
na n 





trtàot AUiimm ie «yer 
AUntma 
Pre»16n atmosfèrica 
Dirección del Tiento • 
Recorrido del Tiento durante las última» Tein-
tlcuatro horas, • 
UnTiaen milímetros , . 
Datos fadllUdos por el ObserTatorio del Instituto de esta ciudad) 
I 
PRECIOS D E S U S C R l p ? ^ 
Mes (capital) . . . . . . ^ 
Trimestre (fuera) . . . ' ^ 
Semestre ííd.) . . . ' ¿ * > 
A ñ o ( i d . ) . . . . . s 
N U M E R O SUELTO 10 CENT̂  
Lo curn 
Una 
i d o J n Sotó peni ile leies iel seiiii en 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
R e p r ó d u c i m o s de nuestro querido 
colega «Vanguard ia» , deCalatayud, 
la siguiente interesante informa-
ción: 
Ayer pudo haber ocurrido mucho 
y,., no ocur r ió nada, 
í^v a lebramos. 
^o/P hecho falta que nos-
otro. ,üv e'amos la noticia en el p e 
r i ó d i c ^ ' q a r a que unos cuantos se 
£ntcro:§c.:i y la mayor parte d é l a 
gente- hubiera hecho las m á s pere-
grinas;, co'!jeturas.; 
Tan p/onto como en nuestra ciu-
dad o sus proximidades acontece 
algo, en isii rededor se forma una 
a tmósfe ra de suposiciones. 
Precisamente para que la op in ión 
no se desvíe, lo m á s acertado es 
informar a l periodista con todo 
detalle. . 
Ayer, con re lac ión al retraso del 
r áp ido de Madrid por Cv-latayud, 
los m á s graves rumores, greves de-
cimos y veros ími les , es decir, con 
aspecto de verdad. 
Se llegó a decir que h a b í a n 'evan-
tado la vía los rebeldes, que hab ían 
volado el tren los revoltosos, que 
hab ían hecho descarrilar el t ren los 
huelguistas. 
Nada de esto era cierto. 
S in embargo, la gente así lo decía, 
y no de mala fe, porque no es nuevo 
en la historia del terrorrismo espa-
ñol nada de esto. 
¿ Q u i é n no recuerda los desmanes 
del Diciembre t rágico? 
Por otra parte, aun es tá graba-
do en un realismo lamentable el 
hecho de haberse volado dos puen 
tes en la línea de Santander, cuyas 
referencias pueden verse en la Pren-
sa de estos d í a s . 
Lo que sería inveros ími l es que la 
gente creyese que un tren nadaba o 
que volaba por los aires, porque 
eso só lo podr í a concebirlo un Julio 
Vc-rne, pero que unos sediciosos 
cometan c r ímenes y atropellos 
canalladas, eso, desgraciadamente, 
por ser frecuente, es creíble, es de-
cir, veros ími l . 
Por eso ayer nosotros y ya infor-
mados de a lgún modo, pudimos 
decir al públ ico que el r á p i d o entra-
ría en Calatayud dt: u.i momento 
o l ro , como así fué en efecto. 
, Pero la in te rvenc ión de la fuerza 
públ ica , m á s que la in te rvenc ión , su 
presencia tan só lo , bas tó para que 
lo de Arcos só lo fuese un episodio 
sin importancia. 
L L . 
A C T I T U D DE LA FUERZA AR-
M A D A . - I N T E R V E N C 1 Q N ACER 
T A P A DE U N JEFE D E L EJER-
C.ÍTO. - EL C O M I T E R E V O L U -
C I O N A R I O Q U E V E N I A E N EL ; 
: : : U L T I M O V A G O N : s : 
ción digna de elogio 
hecho el viaje desde Madr id en el fuerzas de Arti l lería de Calatayud al 
tren -rápido. mando del teniente Ibáñ z T a m b i é n 
S ó l o s a b í a m o s que un e s c u a d r ó n [legó la Guardia ( i v i l , al mando de 
de Arti l lería, al mando del culto te- su comandante, 
niente señor Ibáñez . nada m á s ha- No hubo n i el m á s leve gesto de 
cer neto de presencia en la es tac ión repulsa n i el m á s p e q u e ñ o , grito de 
de Arcos y gracias a su aplomo, protesta. 
frialdad y a la vez tacto, los huel- P r o c e d i ó s e después a encender de 
Quistas se abstuvieron de cometer micvo la m á q u i n a del r á p i d o que 
actos de violencia o derivar hacia sfguió su marcha, marcha lenta por 
otros aspectos de posible tragedia. ' p recauc ión , hasta llegar a nuestra 
Pero q u e r í a m o s saber m á s . | ciudad, a las ocho y media o sea 
Y, en efecto, pudimos satisfacer con gei3 hora» de retraso, 
ese nuestro natural deseo. | Enterado el cap i tán de l i G á n d a r a 
Presentados por nuestro querido ¿e qUe en el ú l t imo vagón de terce-
amigo el abogado y cap i tán don ra venía el C o m i t é de huelga de la 
C. N . T . de Madr id lo puso en .co-
nocimiento del comandante de la 
G . ' C . 
La B e n e n é r i t a p roced ió a su de-
t enc ión . 
No ocur r ió nada en Arcos, pero 
tal vez se deba a la poderosa i n -
fluencia persuasiva de las palabras 
del cap i t án s e ñ o r de la G á n d a r a . 
Los huelguistas, d e s p u é s de escu-
char al mi l i ta r , l legaron a ofrecer 
como alojamiento a los viajeros sus 
propias casas. 
Y es que estei valeroso cap i tán les 
habló de la nobleza aragonesa co-
mo de sus virtudes generosas. 
Les dijo t a m b i é n que tenía not i -
cia de que algunos h a b í a n realizado 
actos de sabotaje y que esos, no los 
d e m á s , se r ían castigados con arre-
glo a la ley. 
Este cap i tán llevaba al cinto su 
pistola pero... en este caso, m á s 
pudo que su pistola su propia pala-
bra, esa palabra elocuente, fogosa, 
de pa t r io t i smo. 
En el mismo tren viajaba el ex m i -
nistro señor P in iés , 
Felicitamos calurosamente a este 
digno cap i tán que acaso con su i n -
tervención acertada y oportuna, evi-
tó ayer a E s p a ñ a un día de tragedia 
y de luto. 
A D E L L E 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Inter i6r4o/0 69 50 
Exterior 4 % 86 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 95-25 
Id. 5 % 1917 . . . 91 75 
Id . 5 0/01927con i m -
puestos 90'35 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100 20 
Pascual Garc ía Santandreu, tuvi-
mos ocas ión de charlar en el café 
con el cap i tán de Infanter ía , organi-
zador de la primera C o m p a ñ í a de 
Asalto, don Gumersindo de la G á o -
dara Marsella. 
Apenas iniciada la charla, nos 
enteramos que nuestro interlocutor 
es uno de los firmantes del acta 
contra el ex presidente del Consejo 
señor Azaña , por la r ep re s ión de 
Casas Viejas. 
Vamos recogiendo impresiones de 
su charla en nuestras cuartillas. 
El citado cap i t án , a t r avés de cuya 
conversac ión se trasluce ur,a vasta 
cultura y una m u n d o l o g í a muy dea-
tacada, nos da cuenta de lo ocurrido 
en Arcos. 
Regresaba de un permiso gestio-
nado por asuntos urgentes de fami-
lia—nos dice—. 
El viaje lo hicimos sin novedad 
en todo el recorrido hasta llegar a 
Arcos. 
Una vez allí el tren nos vimos sor-
prendidos por que un numeroso 
grupo de ferroviarios huelguistas 
(unos doscientos), en acti tud pacífi-
ca, lograron convencer al maquinis-
ta de nuestro tren para que abando-
nase su puesto, como así lo hizo. 
Los huelguistas, entonces, invita-
ron a los viajeros —entre los cuales 
estaba yo—a que abandonasen el 
tren. 
Me creí en el deber de intervenir, 
sigue diciendo el cap i t án de la G á n -
dara. 
Me opuse e n é r g i c a m e n t e a sus 
pretensiones y les dirigí la palabra, 
hac i éndo le s sabtr en la responsabi 
iidad que incu r r í an si mostraban 
alguna violencia, ya que en toda | 
E s p a ñ a estaba declarado el estado 
de guerra. 
Los ferroviarios, por su parte, < s-
Icucharpn respetuosamente al m i l i -
: t ir y hasta le ovacionaron, 
j Tal fué el f.iego pa t r ió t i co y pt-r-
[.SuHSivo que puso en sus p; labras. 
Pv>r otra parte, a los c o m p a ñ e r o s 
de viaje, les r e c o m e n d ó serenidad, 
a n u n c i á n d o l e s que de un momento 
a otro l legarían fuerzas de Calata-
yud. 
Los espí r i tus , al mago sortilegio 
de la oratoria del cap i t án , recobra 
Bien merec ía la pena que después ron su t ranquil idad perdida, 
de unas horas de inquietud procu- ' Recordó les y exhor tó a los huel-
r á r a m o s hacer luz sobre lo ocurrido guistas a que cumplieran con su de 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes! 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
Id . I d . I d . I d . 60/0. . . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id . I d . Id . Id . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ' / 2 % 1931. . . 
Id . I d . I d . Teruel 6 % . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
















REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[ s p e c l a M o en RADIO 
Dirigirse a: 
>m superior 
10 años práctica en Madrid 
dar ía lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de a r i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n.0 15 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
(Cont inuac ión) 
701 Alpuente Rodr íguez , Marcos 
702 Alquézar Garc ía , Ju l i án 
703 Alquézar Garc ía , Manuel 
704 Alquézar Gracia. Indalecio 
705 Alquézar Gracia, Víctor 
706 Alquézar Pellicer, José 
707 Alquézar Pérez , J o a q u í n 
708 Alquézar Quí lez , Antonio 
709 Altaba Escorihuela, Rogelio 
710 Altabas G ó m e z , Emiliano 
711 Alvarez Alvarez, José 
712 Alvarez Navarro, Ju l ián 
713 Alloza Sanz, Gregorio 
714 Allueva Pérez , Ben jamín 
715 A n a d ó n Gira l , Vicente 
716 André s Burr ie l , Rafael 
717 A n d r é s Jo rdán , Fernandez 
718 A n d r é s Mar t ínez , Gregorio 
719 A n d r é s Ort iz , Rafael 
720 André s Vi l lar roya, Evaristo 
721 Andreu Alegre, Francisco 
722 Adreu Centelles, César 
723 Andreu Cortes, J o a q u í n 
724 Andreu EspalLrgas, Jesús 
725 Andreu Lóseos , Baltasar 
726 Andreu Millán, T o m á s 
727 Anel Nebra, José 
728 Anento G i l . Angel 
729 Angles Mart ín , Julio 
730 Angosto M a ñ e r o , José 
731 Anguela H e r n á n d e z , Tomas 
732 Anguela Mar t ínez , Ignacio 
733 Antol í Pitar, R a m ó n 
734 A n t ó n Anto l ín , An ton io 
735 Aparicio Alijarde, Cecilio 
736 A p a ü c i o Berjes. Ricardo 
737 Aparicio Royuela, Miguel 
738 Aparicio Serrano, Luis 
739 A r a g o n é s Foz, Salvador 
740 Aranda Alcaine, J e sús 
741 Aranda Berdu!, Wenceslao 
742 Aranda C a b a ñ e r o , Vicente 
743 Aranda Esteban, Anastasio 
744 Arcusa Expós i to , Joaqu ín 
745 Arcusa Maleas, S i m e ó n 
746 Ardiz Cano, José 
747 Arellano Aguilar , Pedro 
748 Arfélíx Mol ino , Angel 
749 Argensola Ar iño , Domingo 
750 Argente Lorente, Bienvenido 
751 A r i ñ o Horras, A n t ó n 
752 Ar iño Gracia, J o s é 
753 Ar iño Herrero, J o a q u í n 
754 Ar iñd Lóseos , Ismael 
755 Ar iño Tomás, Ham, i 
756 Arnás Arnás, SaW?/ 
757 Arnau jarque ^ d0r 
758 Arnau S a l v a d ^ 
759 Arralde Martíne2 T ?T0 
760 Arribas Clavero S 
761 Arrufat Antollín ' A 
762 Arrufat Caldú ¿L! 1,0 
763 Ar ta l Meseguer T 
764 Artigas C i p r é s / j ^ 
765 Artigas Espada.Vat 
766 Asencio C a n a l ^ r 
ní.̂  A „ ». _ 11 ia 
765 Artigas Espada. »2 , 
766 Asencio Canalda, S , 
767 Asensio Aisa, Se»u„H >(l 
768 sensio B e r n u z .S l , 
769 Asensio Hernind, 
no. uvz' h \ 
778 Asensio Iranzo, Mnrin 
771 Asencio Martín. Ca m f 
772 Asensio Manínez. AUÍ 
773 Asensio Maya. Evaris ^ 
774 Asensio Maya. Manuel 
775 Asensio Valero Fnrt, 
776 Ayora Guía . Basilio^8'0 
777 Ayuda Ciércoíes. José 
778 Azcón Moliner. Jesús 
779 Aznar Bielsa. Francisco 
780 Aznar Mart ín. Francisca 
781 Aznar Pellicer, José 
782 Azuara Nuel. Pablo 
783 Badet García. Bernardo 
784 B a g á n Torán, Juan 
785 Bailo Gracia, Clemente 
786 Bajador Vicente, Luis 
787 Ballonga Alquézar, Manuel 
788 B a ñ ó l a s Foz. Bernardo 
789 Baquero Gracia. Santiago 
790 Ba rbe rán Aballa. Ju'ián 
791 B a r b e r á n Roda. Manuel 
792 B a r b e r á n R.,yo, Franciw 
793 Barea Arzanl. Francisco 
794 B trea Edo. Félix 
695 Barca Pérez, Miguel 
796 Barra Badules, Alpjaéi 
797 Barrachin-» Alegre, jm 
798 Batrachina Gracia, Ma»;! 
799 Barrado Asensio, Jesús 
800 Barrado Sánchez, Domínjo 
801 Barrera Sánchez, Cecilio 
802 Barrera Sánchez, Ricardo 
005 Baselga Mor, ]osé 
803 Barrera Valero, Matías 
805 Baselga Bertolln, Antonio 
804 Baselga Bertolín, Antonio 
(Concluirá) 
Editorial ACCION;-Tcrud 
razones poderosas para dar la 
; preferencia a HíspanO-Olívettí 
CALIDAD 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
. . • .;.:.;:;;ZZÍ 
ayer en Arcos de Ja lón . 
Alguien nos puso sobre la pista 
de uno de los viajeros que hab ían 
bt;r, no quebrantan Jo el bando del 
estado de guerra. 
A las seis de la tarde llegaron las 
m m e ii imm I ¡E BIELI 




Tabulador decimal automático 
Carro fijo para las mayúsculas 
PRECIO 
Sin gastos inútiles 
mn i 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes^ ( A C C I D E N T E S DEL T R A l i A 
JO Y R E S P O N S A n i L l ü A I ) C I \ II.) 
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